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LA SEDA A LA CATALUNYA MEDIEVAL 
Manuel Stinchez Martínez 
D 'acord amb el que sabem, els problemes relacionaes amb el consum, come~ i manufactura de sederies a la Caralunya medieval encara no han eseat objecte de 
cap creball global que aprofiti amb J'exhaustivitat necessaria les heterogenies com­
plemenraries informacions que subministren els riquíssims fons documentals caralans, 
les fonts narratives i, des d'un alrre punt de vista, la iconografia. Com anirem veíenr al 
llaÍ'.!fdinespaglhes' següents, han estar estudiilts fon;asuj:iei:fi6almenr alguns aspenes 
concrees reIacionaes amb el comen;, l'artesania i el consum de la seda (sobreroe a la 
Barcelona de la baixa edar mirjana), pero encara no disposem de prou informaci6 bilsica 
per poder-ne elaborar una síntesi profunda i coherent. En aquestes condicions, les breus 
pagines que solamenr prerenen abordar algunes qüesrlons molr generals, pro­
cedents sempre de documenració ja publicada i de les no gaire abundoses referencies 
dedicades a la seda dins la bibliografia sobre el comer~ i la manufactura a la Caralunya 
medieval. Com hem apunrar, insistirem sobretot en el cas de Barcelona, ciurar d'on 
prové la doeumenració més abundant i significativa. 
LA SEQÜENCIA DE L'ALTA EDAT LA SEDA ANDALUsf ALS 
COMTATS CATALAN S 
No hauria de sorprendre ningú que, per explicar la deis teixits de seda 
consurnits al terrirori de la futura Catalunya durant l'alta edat mirjana, 
previamenr la nosrra arenció cap a al-Andalus i, en gen/:ral, cap al món musulma. 
En efene, tot i que es rrana d'un !loe comú, cal recordar fins a quin pune les 
conquestes isIamiques a Oriene i Occident entre el segle VII i el segle VIII contribuYren a 
trencar el relariu aYllament d'importants centres economics i afavoriren la formació d'un 
vast ambit economic, cultural i religiós en el qual homes, idees, productes, (('cniques, 
erc., circulaven sense gaires obstacles. En el camp de les tecniques rex(ils, M. Lombard 
al-ludia a l'existencia, entre el segle IV i el segle VII, de tres ambirs diferents que \'an 
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evolucionar ai"lladament a partir d'un tronc comú de la tradició amiga: l'Orient sassani­
da, l'imperi bizand i l'Occident germanic -caracterirzat per un relariu afebliment i 
oblit de les recniques romanes. Com hem dit, J'expansió islamica va contribuir decisiva­
ment a la desrrucció d' aquestes barreres: ~~de l'fndia a al-Andalus, solda els fragmems del 
Vell Món i va permetre la confrontació de les recniques entre regions que havien evolu­
cionat cada una pel seu compte. Hereu i continuador del món heHenísrie, [l'Islam} 
n'eixampIa els límits envers l'Extrem Orient i Occident, Centre d'irradiació i de dis­
persió de procediments técnics, exercí la seva influencia sobre Bizanci i, particular­
mene, sobre l'Occident germanic. Cordova i Sicília foren les eeapes de pas de les in­
fluencies orientals arribades a al-Andalus i a la península ItMica per la vella ruca mediter­
,. 1 
rama.,.». 
La sericicultura va fer, doncs, el mateix camí que els altres productes i tecniques: 
entre els segles VII i XI la cria del cuc i les tecniques de debanatge del capoll, de filatura 
de la fibra i de manufactura deIs teixits de seda es van anar propagant, al mateix temps 
que es muleiplicaven les zones sederes, d'Orient a Occident. Des de les seves regions 
d'origen a la Xina oriental i ceneral, la seda viatja al segle IV fins als oasis d'Asia central, 
des d'on arribava a la Mediterrania i al món roma, bé per rerra, gricies a les rutes 
caravaneres que travessaven Persia i Mesopotamia per arribar finalment a Alep o Aneio­
quía, bé per mar, a través de l'ocea fndie i de la mar Roja fins a Alexandria, Tot aixo pel 
que fa a la materia primera, ja que la tecnica de la cria del cuc de seda no va arribar 
a Bizanci fins mirjan segle VI, sota rte,.y;:;:'; 2;: J-.::::::::::. <:~';MC< P_r.rn:-; "¡p rl"<~rf'a, 
quan Bizanci aconseguí ous de cuc de seda, J'emperador en decreta el monopoli estatal i 
prohibí la importació de seda per part deis particulars, prohibició que provoca la rurna 
deIs pores sirians on conflui'en les rutes caravaneres, La prohíbició i les seves conseqüen­
cies ocasionaren també la ruptura economica i tecnica entre Bizanci i l'imperi sassanida, 
situació que només es va superar arran de l'expansió musulmana. 
L'expansió de !'Islam comporta e! gran progrés de la sericicultura a l'Oríent Mitia i 
Proxim: al sud del Caspi, a Yuryan, Tabaristan, Yilan, Azerbairjan ... i a ciurars com 
Merv, Nisapur, Esfahan o Mossul. Més endavant veurem algunes de les dasses de seda 
comercialirzades a Caralunya sota e!s noms d'aquesres regions i ciurars orieneals. A la 
Medirerrania, l'exrensió de la sericicultura va ser conseqüencia de les conquestes islami­
ques: Síria (Aneioquia, Damasc, Trípoli, Ascaló i, molr a prop, rilla de Xipre, on ti cuc 
de seda ja es criava al segle X); Ifriqiya (segons que sembla, l'únie centre productor 
d'aquesta regió era Gabes, que abastia el mercat d'al-Qayrawán); Sicília, ocupada pels 
aglabides al segle IX, i al-Andalus. 
La província més occideneal de l'imperi musulma -al-Andalus- va ser una de les 
gran s zones de produeció sedera durane (Ota l'edac mirjana. A la península lberica, la 
sericicultura es va desenvolupar, sobretor, a les regions orieneals de la qllt'a d 'Elvira (les 
acruals províncies de Granada i Almeria) i la zona de Jaén. Aquesrs llocs reunien 
les condicions exigides per la cria de! euc i la manufactura de la seda: clima remperar a 
recer de les muntanyes, for~a apropiat per al conreu de la morera; ma d'obra abundant 
(algunes referencies geografiques parlen de pobles sencers dedicats a la producció de 
i proximitar d'Almería, gran porr comercial andalusí. 
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La introducció de la sericicultura a al-Andalus, sobrerot a les dues zones indicades 
més amunt, es produí segurament durant el primer segle de la conquesta, quan -a 
mitjan segle VIn- contingenes sirians procedents de Damasc i Qinnasrin s'instaHaren a 
Elvira (Granada) i Jaén respectivament. A partir de comen~ament del segle X, moment 
en que el geograf oriental al-Istajri (vers 921) ja es referia a la seda produrda a la regi6 
d'Elvira, les citacÍons són com més va més freqüents a les descrípcions geografiques 
d'al-Andalus, que al'ludeixen, per exemple, a l'abundancia de moreres a les zones de 
Baza, Guadix i Fiñana. En general els contraforts de Sierra Nevada eren el principal 
centre productor de seda: n'hi ha prou a recordar que al segle IX l'Estat omeia rebía més 
de 500 kg de seda en concepte de tribur de la qura d'Elvira. 19ualment, segons el 
«Calendari de COrdova», al maig i a l'agost el fisc requisava seda per a les manufactures 
estatals cordoveses (til·az). L'expansió de la sericicultura va fomentar e! desenvolupament 
de manufactures textils en llocs propers a la regió de Las Alpujarras: a Fiñana i a Baza es 
fubricaven brocats de gran qualitat, i també, més tard, a Pechina i Almeria. A partir de 
l'any 899, la seda d'aquestes regions arribava, a més, a tallers més llunyans, com ara el 
tiraz eordoves i el tiraz sevilla. També hi havia manufactures de seda a MaIaga, Valencia, 
Chinchilla, Bocairent, Múrcia etc. 
Com és ben sabut, a rot e! m6n islamie el monopoli de la fabricació de teixits de luxe 
per a l'ús personal del sobira i deIs altS oficials de palau o desdnats a ser enviats com a 
presenr era detingut pel tiraz o taller palatí. Tanmateix, per extensió la paraula ti,.az 
_de_~ignava també, com veurem més endavant, una pe~a de teixit ornada amb franges que 
coneenien -i~~~~ipcions amb-ernom'aercilinú) emÍr:el tiraz era-;ctoncs,"un símbol de 
poder del sobiri i alhora un mitia de propaganda. La manufactura textil estaral va ser 
introdui'da a al-Andalus per Abd al-Rahman II i, a la capital omeia, hi havia el denomi­
nat 1JicUJ tiracc(}f'um, o barri del tíraz, que era al bell mig de l'exarquia cordovesa; d'aquest 
taller van sonir, per exemple, les 2.285 peces de seda enviades per Almansor a alguns 
prínceps cristians l'any 997, i també la superba !ligadura de seda i or corresponene a 
I'epoca d'Hisam JI, que es conserva avui dia a la Real Academia de la Historia. 
Tanmateix, a partír del segle XI les produccions tb:tíls sederes de Cordova i de la regi6 
de Pechina van cedir el pas a les manufactures d'Almeria. Segons que diu al-Maqqari, a 
Almeria es fabricava el dibaj (teixit de seda amb recams d'or) i el tiraz (<<aqueix teixit COStóS 
en el qual s'inscrÍuen els noms deis soldans, dels prínceps ¡deIs altres ríes personatges»), 
per a la confeccíó deis quals hi havia 800 obradors. També hi havía -segons el mateix 
cronista- 1. 000 obradors dedicats a la fabricació del siglatllm (brocat) i e! mateix nombre 
de dedicats a la manufactura d'alcres varietats de teixits de seda, com ara els anomenats 
)'ul-yallí(de Yuryan), esfahaní (d'Esfahan), 'aftabí(teixir de seda i cotó elaborar segons una 
técnica emprada al barrí d'al-Attabíya, de Bagdad), damasquí (de Damasc) etc,2 
Des de M¡üaga í sobrecor des d'Almería la fibra i tls teíxíts de seda s'exporraven a 
Egipte (que no produi'a seda pero en consumía grans quantitats), a Bizanci i, fins i tot, 
als confins del Jorasan, i també a gairebé tOts els pai'sos, musulmans i cristians, de la 
conca mediterrania, enere els quals tls comtats caralans, fa ~ ~ '*" 
Després de les convulsions que acompanyaren el naixement de a sOCletat feudal, la 
consolidació als comtacs cacalans d'una potent i rica aristOcracia laica i eclesiasrica dona 
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!loc a una creixent demanda d'objectes sumptuaris, entre els quals figuraven els teixits de 
seda, producte lux6s per antonomasia. Al mateix temps, l'establimene de relacions com 
més anava més freqüents amb al-Andalus facilita ¡'arribada a territori catala deis teixits 
andalusís, bé per via marítima, bé per la vella strata francisca, que a comen<¡:ament del 
segle XI ja rebia el nom de strafa m(Jrísca, 
Tor i que no hi ha gaires fonts que documentin amb exactirud l'emirat d'aquest 
comer<¡:, els testamencs permeten una aptoximaci6 a la mena de productes de! m6n andalusí 
que arribaven a Catalunya. D'acord arJ?b Bonassie,3 la majoria de les importacions consis­
tien en vestits i teixits de luxe: la sed4per primer cop, e! 944, sota les denominacions de 
chizua (de l'arab ~zz) o sidda, reservada, pero, a l'ornament de peces de vestir fabricades 1- amb un altre producte -per exemple, unape¡licia mlm·ta de chizua, A partir de comen<¡:a­
mene de! segle XI e! nom aplicat generalment als teixirs de seda és el de pal/ii o palteos, 
propietat gairebé sempre deIs grans centres eclesiastics i desrinats a usos litúrgics (estova­
lles d'altar, casulles, capes etc ,). En tenim documentaci6 a la catedral de Vic (dues casullas 
pal/las, el 957 i e! 971) o al monesrir de Ripoll (dospallii a l'altar de Sanra Maria i un 
pallium 1/etustíssimum, el 1008), menrre que el 1003 el bisbe d'Urgell possei'a una pe<¡:a de 
seda per alllit. També els membres de l'alta aristocracia comtal i vescomral usaven reixits 
de seda, com ara les dues mancusatas de pamo d'Adalbert, fill del vescomte de Barcelona 
(vers el 1010), o les peces de seda que pertanyien al comte d'Urgell i a les vescomtesses 
San<¡:a i Ermengarda, al primer rer<¡: del segle XI. 1 també obscurs castellans, com. el 
--d.~r.geru;.ola-{)-Sunyer-Radulfde la-Llavinera, vesrien robes de seda {} la-utilÍtzaven coma 
roba de llir. Fins i toe la fracció més rica de la pagesia alodial formava part d'aqueixa capa, 
cada vegada més amplia, de consumidors de seda: a mitjan segle XI, dues dones que 
perranyíen a aquest grup social eren propietaries de complemenrs de palleo. 
A partir de comen<¡:amenr del segle XI, no és gens estrany, doncs, trobar en terrÍtori 
catala les mateixes varierats de teixirs de seda que hem vist documencades a Almeria, 
cimar que aleshores agafava el re!leu d'alrres cenrres texrils andalusís: els diplomes aHu­
deixen a I'existencia de ciciatolleS i tÚ'az a I'Urgell, a Vic o a Sant Cugat, Tot plegar ha fet 
que Bonnassie hagi suposar l'existencia a Barcelona d'un possiblemenc acriu mercat d'a­
questa mena de teixics de luxe: eliDID. ErmengolI donava 10 unces d'or als canonges de 
Barcelona perque compressin pal/eos per fer-ne capes; un any abans un mercader esrran­
ger, Roben, llega 20 palleos al mareix cabild, Tor i que Ph, Wolff suposa que els teixits 
de Roben podien ser flamencs, Bonnassie s' indina per una hiporecica provinen<;:a andalu­
sí: si bé l'esmenrat /legoáator podia ser efectivamenr d'origen flamenc, segurament venia 
d'al-Andalus quan va !liurar els teixirs a la catedral. 4 Ben aviar, quan sorgiren els pri­
mers símpromes del renaixemenr de la vida urbana, les noves elies de la cimar s'afegiren 
als rradicionals consumidors de seda i objecres de luxe que eren els membres de l'alta 
arisrocracia ci"il i edesiastica, EIs «nous ríes» de la ciurat, preburgesos o protopatricis, 
que en diu Bonnassie, transformaren de seguida el seu genere de \'ida i demostraren un 
nOtable gUSt per la pompa, un deIs senyals idenrificadors de la qual era I'ús deis luxosos 
teixits andalusís, especialment els de seda. 
Un altre pas qoe refon;-ií el comer<;- exterior tingué lIoc a la segona meirat del se­
gle XI i a comen~ament del XII. Durant aquest període, el comer¡;: amb Almeria conci­
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nuava essent predominam, tot i que, com és habitual per a tota redar mirjana, a causa de 
les caracrerístiques de les foms disponibles sois estem informars del capítol d'importa­
cions, Encara hi abundaven els productes rexrils de luxe i, al capda\'am de tots eHs, els de 
seda i els brocats, En tenim diversos exemples a l'invemari d'Arnau Mir de Tost (vers 
el 1071), d'increi'ble exotisme, on se citen cídatons, pallía, capes de tiraz, mames de pallio, 
calces de seda, camises ad guisa de Spania (és a dir, d'al-Andalus), sacs de seda i mides 
confegits o ornats amb aquesta matería, com ara esroles, dossers, cortines, feltres, coixins 
etc. En una paraula, «el luxe andalusí s'imposa en l'alra societat catalana, que amb eH 
embelleix el rober, vesteix el Hit i enriqueix el mobiliari: comtes, magnats, bisbes i 
canonges es vesteixen [ ... ] amb vestits exotics, porten ane!ls i collarets d'or o de gem­
mes, i dormen en pells i sedes», 5 
COMER<;:, CONSUM 1 MANUFACTURA DE LA SEDA A LA CATALUNYA DE 
LA BAnCA EDAT MITJANA 
Fa vine anys, M. Gual escrivia que «l'escassetat i poca profundirat de les monografies 
espanyoles sobre la indúsrria textil es deuen, especialmene, al fet que cada auror es troba 
davant la immensa tasca de escorco!lar les coHeccíons diplomatiques, edicions de textos, 
reperroris, catalegs i documenrs solrs, sense que els diplomes utilítzables sigui n gaires ni 
esciguin_-agru!",0f"C; T~ rl;(' ..... Pf"(';,.; ;~1"'I1;r"l ,...,~,. "l p;1"I'f!P(' ... ;n-.... ~(...r una rasca lb!'ga.-,i-cootín,lJu~a~~­
d'acumulació de materials»,6 Em ·sembla que, 'al ca; de molts anys i amb lleugeres 
esmenes, bona part de les observacions de Gual encara són vigenes, si més no pe! que fa al 
consum i al comer¡;: de la seda a la Caralunya de la baixa edat mirjana. Per referir-nos 
solamenr a les fones documenrals, caldria investigar a fons tam els invenrarís i restamenes 
deis grups dominan es, consumidors excepcionals de sederies, com rota la documemació 
de caraerer comercial o referida a l'artesanat per saber alguna cosa més de la procedencia 
i de les classes de seda urilitzades al Principat, i també de les "ies per on en transcorria el 
comer<¡:. En l'acrual estat de la recerca es fa difícil seguir la pista del consum i del comer<¡: 
de la seda entre l'alta edar mirjana i la segona meitar del segle XIII, quan la documenració 
publicada comen<;a a esden:nir re!atiyamenr important, En tOr cas i tenint en compre 
que tanr el fil de seda com els més luxosos reixirs d'aquesta materia provenien de fora, la 
seva circulació pel Princípar s'ha de relacionar amb els inicis, a partír del primer decenni 
del segle XIl,7 i posterior refermamenr de! camer<¡: amb Oriene, amb Sicília, amb les 
ciutats del nord ~~*o amb al-Andalus,8 tradícionals centres exportadors de seda en 
brut i de seda teixida, 
Se ~1;;'é... No IwPf! d'oblidar rampoc els adverrimenes de M, Gua] respecte a la prudencia amb 
que cal manejar les dades subminisrrades pels aranze!s duaners) forser hauríem d'esmen­
tar les refed:ncies a la seda coneingudes al primer pearge fluvial Jel qual es té constancia a 
la península lberica: es nana de les tarifes que havien d'abonar determinades mercaderíes 
portades de Tudela a Torrosa i viceversa a repoca d'Alfons n, és a dir a la segona meírar 
del segle XII, Segons les dades d'aquesr pearge fluvial, poc després de la conquesta de 
Saragossa, Lleída i Torrosa{la zona d(- l'Ebre hayia esdcyingur «un \'incle d'unió cdrural i 
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material entre les zones de Navarra i de Catalunya, i de tOtes elles amb el món musul­
ma». En el peatge se citen, en efecte, producres procedenrs de Valencia, Ceuta i Bugia, 
entre els quals abunden les materies primeres textils (seda i cOtó), els coloranes i els draps 
de seda. Segons aquesta font, doncs, eane la fibra com els teixits de seda procedien del 
m6n musulma i, segurament, eren redistribuYes des de la mateixa conca de l'Ebre, si és 
que no eren ja utilitzats per la incipient artesanía textil de la regió, documentada a partir 
del segle XIII. 9 
Com hem die més amunt, a pareir de la segona meirat de l'esmentada centúria i de 
manera creixent Bns als úlrims anys del segle xv, quan acabarem aquesta breu síntesi, la 
documentaci6 publicada referenr a la seda i les sederies és relativament abundant (sobre­
tOe a Barcelona). Grades a aixo podem abordar quarre grans qüestions: el comer~ i el 
consum de la seda i deis draps de seda, el món artesanal deIs seders barcelonins i els 
possibles inicis d'una manufitctura de reixits de luxe a Barcelona a mitjan segle xv. 
EL COMER<;: DE LA SEDA I DELS TEIXITS DE SEDA 
Sabem que la seda es va treballar a Barcelona al Ilarg de tota la baixa edat mitjana i 
que, tOt i que en l'actual estadi de la investigació no és possible fixar el comene;amenr 
d'aquesta manufactura, tOtes les dades publicades apunten a la segona meitat del se­
gle XIII, data a partir de la qual cada vegada són més nombroses les notícies referents a 
seders, sobreto! entre la mmona Jueva 1 -despres de J assalt al caLi, el 1391- conversa.-­
Com suggereix M. Gual, pot ser que la inicial artesanía sedera estigués influi'da pels 
mudejars, que perllongarien d'aquesta manera la ben fonamentada rradició textil musul­
mana. En tot cas, les primeres referencies a una manufactura sedera en territori crisrÍa 
procedeixen de Xativa i del m6n mudejar a la segona meitat del segle XIII. !O També 
sembla significatiu que, el 1303, Jaume II ordenés a R. de Marimon, bar1le de Barcelo­
na, la presentaci6 de mestres sedees musulmans (sarracenos ¡IQJtros magistral operis J(f1'ici) 
davanr la reina Leonor de Sicília. JI Sigui com sigui, el fet és que als últims decennis del 
XIII ja hi havia referencies dins la documentació notarial (sobretot comandes corner­
a seders i sederes de Barcelona. J 2 
Tanmareix, tOt sembla indicar que la manufactura sedera barcelonina estava dedica­
da, sempre segons la documentació publicada fins ara, a la confecció de veis i comple­
ments de seda per a un COOSU01 interior i relarivamem modest; els dirs yels formaven part 
essencial de la indumenr1lria femenina a la baixa edar mirjana. J3 En cam'i, la major 
pare de les riques teles de seda consumides per la casa reial, la noblesa i la buc­
barcelonines procedien d'!talia. Com veurem més endavant, sembla que solament 
a mitjan segle Xv, coincidint amb la pujada al poder de la Busca, s'intenta d'inuo­
duir a Barcelona una manufactura propia de reixits de seda de qualirat, dels resultars de 
la qual no renim constancia clara abans de I'edat moderna. 
Primerament, doncs, cal veme d'on provenía la seda que es rreballava a Barcelona. 
Com que, com ja hem dit, no tenim cap constancia de l'existencia a la Catalunya medie­
val d'una producció aurocrona de seda - és a ni de plantacions de moreres ni de 
criadors de cucs de seda-, la m,lreria primera ha"ia de pro'\:enir del comere; exterior i 
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sotmetre's als seus vaivens. D'acord amb l'argumeneaci6 de C. Carrere, l'absencia d'una 
sericicultura propia ha de ser relacionada amb altres mancances de materies primeres que 
demosrren la insuficiencia de l'aparell producriu a la Catalunya de la baixa edat mitjana i 
la dependencia del país respecte al comere; exterior, fers que renien per coroHari la dara 
feblesa de les manufactures de rransformació i el consegüent desequilibri dels intercanvis 
comercials de Catalunya amb l'exterior. 14 
En primer lIoc, la seda és present en gairebé tOts els aranzels duane~e la Corona 
d'Aragó corresponents al XIII -per exemple,-als 'Ulb'lt'in(Pi'ree¡;¡¡i~ e Perpinya, 
Cotlliure, Tortosa, Barcelona, Tamarit, Cambrils etc. ,els quals van servir a M. Gua! 
per confegir el seu Vocabulario del comercio medieval, 15 J, tot i que la major part de la 
documentació solament al'ludeix vagament a la «seda ccua retorc;ada», a la «seda tore;ada 
i renyida», a la «seda tenyida de coloes» etc., gracies al Manual catala de mercaderia, de 
final del segle XIV, i altres documents dispersos, és possible detectar algunes de les 
dasses específiques de seda que arribaven a Catalunya, determinar-ne la procedencia i 
reconstruir-ne les vies de penetració. 
Tot i que, a diferencia del cotÓ, la seda esta escassament representada a les comandes 
comercíals barceIonines, 16 gracies al Manual i d'altra documentació es pot deduir que 
una part de la seda procedía de rOríene islamic i bizantí (de la zona compresa entre 
la mar Negra, la mar Caspia, el golf Peesic, la mar de Llevant i la mar Egea), punt fi­
nal de les rutes caravaneres, í que podía arribar a Barcelona directament o a través de les 
,·------·-ciutatsdel nord·d'Italia,sabrewr Genova, viaMontpeller. El Manual de 1385 esmenea 
la dasse de seda de qualirat més preuada, la seda catenia (de Cathai, Xina); 17 d'al­
tra banda, el 1336-1337 un mercader de Montpeller proporcionava a un seder jueu 
de Barcelona seda catahtrj'la que podia procedir de la regió de Karabagh (Armenia). 18 
Tant el Manual com un document barceloní de 1337 aHudeixen a la seda gella, proce­
dene de Gilan (al sud de la mar Caspía); 19 rambé ens podríem referir a altres classes de 
seda esmentades al Manual, com ara la seda de Mordecaix (de Merv Chadijan, a la 
Sogdiana), de Turquia, del Golf, i la seda denominada cala,-i (de Talish, Azerbaitjan?) 
segons el Manual. 20 Encara no s'ha pogut identificar la seda y'uria tramesa a Tunísia el 
1269 segons el texr d'una comanda, 2 I la qual podria correspondre a la seda ibda del 
Manual. 
C. Carrere una altra perita part de la seda podia procedir de Mallorca. En 
efecte, d'acord amb la documenració de l'Arxiu Datini (Prato), sabem que el 1397 s'en­
vlaren dues madeixes de seda mallorquina a Florencia i que, per les maceixes dates, la 
re,gió de Sóller exportava seda a Monrpeller. De tota manera, com diu F. Melis, devia 
tractar-se d'una producció for(a limitada, 22 
Sicília també proporcionava seda a Barcelona: el 1428 un teixidor de veis barce­
loní rebia d'un mercader seda siciliana,23 i poc després, el 1434, arribaren a la ciu­
tat 50 !liures de seda procedents de la mareixa iIla; com també el regne de Napols, 
segons que restimonien diverses comandes marírimes feres entre 1380 i 1400. 24 Cal 
recordar que la lIarga tradició sericicultOra de la Sicília musulmana havia revifat amb 
l'arribada a l'ilIa de seders grecs (de Tebes, d'Arenes, de Corinr) a !'epoca de Roger 1I, és 
a dir, a mirjan segle XII. 
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Tot i que també ens consta l'arribada a Barcelona de seda procedent de Genova 
(el 1404, per exemple, s'importaren de la ciutat lígur 4111iures de seda fluixa), 25 és molr 
probable que la fibra procedís del regne de Granada, on la presencia genovesa va ser molr 
intensa durant els segles XIV i Xv. Sabem que la seda nassarita era portada pels genovesos 
des de Malaga o Almeria a Valencia, Mallorca, Montpeller o Pisa; en aquest sentir, cal 
recordar que, el 1381, un mercader d'aquesta última ciutar va vendre respectables quan­
tiraes de seda a diversos sedees ¡ueus de Barcelona. 26 També és probable, tanmateix, que 
la seda procedís de la mateixa Iralica: el Manual parla de «seda de Romania» i, 
per la mareixa epoca, un seder jueu comprava a Barcelona seda d'aquesra procedencia;27 
tot i que és probable que la dita seda de terrirori bizantí, no hem de deixar de 
banda la possibilitat que a la «seda de Romagna» documentada als fons de 
l' Arxiu Datini, procedem de la Romanya (concreramem de~ !:ORa ee M&deflll) regi6 que 
abastia de seda Bolonya, pero que també n'exportava a Lucca, Florencia, Venecia, Geno­
va i Montpeller. 28 
Tor i aixo, les dades de que disposem permeten suposar que la major part de la seda 
consumida i comercialirzada a Catalunya procedia de Valencia, bé com a producte de 
la sericicultura aurocrona, bé com a centre redistribuí'dor de la seda del regne nassarita. 
En efeCte, el soldanat granadí va continuar la rradició sedera d'al-Andalus a l'alta edat 
mirjana. Com aleshores, els graos centres de producció es rrobaven a la zona de Las Al­
pujarras QuviJes, per exemple) i d'Almeria (Dalías, Andarax, ... ); segons que sembla, al 
segle xv la sericicultura es va esrendre a l'eixarquia de Malaga, fer que revifa la manufac­
rllra iel porrdeJ~LuIa~,Jll1a lasedanlUsulmana era la que es 
a Jaén, de consum relarivament freqüent a Caralunya: el 1375, el 1389 i el 1395 es 
venien respecrivamem a Barcelona diveses de seda crua de Jaén, seda de Iaén o 
~!:da tQf[a crua de Jaén. 29 Segons que sembla, ror i que les moreres s'estenien per rot el 
de Jaén, eren!esp@Eial¡¡;¡eRt abundams a la franja fronterera amb el soldanat nassari­
La seda granadina (anomenada generalmene de SpaJlya) era molt soHicitada pels 
grans centres manufacturers (Lucca, per exemple), a causa de la se\'a qualitat exce¡.Jenr: 
en una rarifa de preus de 1396-1398 de I'Arxiu Datini, la seda de Malaga 
superava el preu de la procedene de rOrienr islamic. Com hem dit, els genovesos la 
duien a Valencia, el gran mercat discribu'idor de les sedes andalusís al qual anaven a 
comprar, emre alcres, els comercíams de Lucca i de Florencia, '\¡ 
Des de Valencia, la seda nassarira arribava a Barcelona, tot i que en aquesta ciutar 
també se'n manufactura\'a de procedcnr~~'Grjtm islafl'l.Í.f4 Cal recordar que Xativa era 
un gran centre sericicultor i que, ptls vules de 1273-1274, Jaume 1 havia concedit 
franguícies als musulmans que s'establissin a la ciutat per rreballar amb elll1agúlet'plllPU­
ra¡'U1Jl, el qual esrava exempt, al seu torn, de pagar drers per la compra de seda, or i altres 
maeeries primeres necessaries per elaborar e1s teixits de seda ..'12 No és objecriu nOstre 
ocupar-nos de la producció i manufaCtura sedera pero porser val la pena de 
recordar que, el 1396, el factor Simone Bellandi escrivia a Francesco Darini per aprovar 
-i 	 la decisió d'obrir una~ a Valencia ptrque, segons dei a, de ser productes que hi 
havia a la Corona d'Aragó sis n:nien de Va)¡,ncia, un d'dls, naturalmenr, la seda." No 
falten dades ni de I'arribada a Barcelona de seda 
. 1"6 H del I'i'op'¡ r't'?'B v4.letft¡';¡ 
¡- S;~ ¡t,; VcctH.lI"'t 1V,~í.1'r;1 I.Ctvt~1.. 
463 Jlimes de fjJ de seda valenciana e! 1404 i 715 lliures el 1434, segons Carrere) ni de 
les relacions establertes al voltant del comer~ i la manufactura d'aqueix producte entre 
mercadees i seders valencians amb els seus col'legues barcelonins, assumpte que repren­
drem més endavant. 
En resum, dones, les sedes elaborad es o comercialitzades a Catalunya provenien de 
les zones producrores llegad es per l'expansió islamica de l'alta edat mitjana, ja que, com 
subratlla Melis, la línia de la seda reptodula gairebé exactament la deIs territoris i esta­
bliments musulmans: Orient, Sicília (amb alguns illots avan~ats al nord, com ara a la 
Pulla, a Calabria, a la Romanra o a les Marques), Valencia i el soldanat nassarita. 4,':)/-,;f 
Pel que fa als reixits de seda, ja hem avan~at que les tiques teles consumidrs pels 
grups socials dominanes procedien de l'exterior, Una part, naturalment, del m6n musul­
roa: unes ordenances barcelonines sobre les tarifes de corretatge i reva (1271) aHudeixen 
al «cendat d'Oltramar o de Spanya»; igualment,!l'impost meWlotil (l.¡rr/.¡¡.) de Barcelona 1-\'" (1222) esmenra els teixits denominars purpura, ciclaton O «qualsevol altre drap de 
seda»,34 o, per citar-ne oomés un exemple, la «pe~a de drap malaquí», de seda blanca, 
blava, groga i morada, o l'«aljuba de drap de seda malaquí», possei'des per Pere el 
Cerimoniós el 
D'altres reixits d'Italia, especialment de Lucca. Pel que fu a les foms 
documentals, en citarem dues: les esmentades ordenances de Barcelona (1271), que citen 
¡té'- «cfndats dobles de i el referÍt invenrari de 1366, que parla d'un «camocan de 
seda de Lucca». 36 Potser valla pena recordar que, probablement per influencia siciliana, 
l~ ..... ~M"F~r .. n .. ~ sorle"" ~s "" ;"";-1"" .." .. ,, Tucca a la seg()n~ rnei.l:at.deLsegleJilLi queJillSJL __ . __ . ___.... 
comen\amenr del XIV la ciutat toscana domina e! mercar seder italia; després, 
conflictes socials inrerns alenriren el desenvolupament d'aquesta manufactura textil i 
provocaren la diaspora dels artesans, e!s quals havien de fecundar d'altres centres sedees 
del nord i del cenrre de la península iralica. Tanmateix, rot i aquesta davallada relativa, 
Lucca va cenir stmpre un elevat prestigi per l'extraordinaria qualitat dels seus teixits i pel 
consum preferent de la seda més valuosa del moment, és a dir, de la seda de Malaga,37 
Sigui com sigui, a comen¡;ament de! segle XIV, dos germans de Lucca, Dino i Guido, 
Silvestri, portaven a Barcelona, via Monrpeller, teixits de seda38 i, el 1351,f~ 
Pe.:.c:'!y_~(::l:!Eegava a un mercader de Lucca la compra de draps de seda\,39 Altres «draps 
de seda» procecÍien de'ai,'ersos cer.rrés·seders del nord d'Italia, com ara Florencia de 
segle X]\'), Pisa (a mitjan XIV, els pisans Niccolo i Lapo Bartolini venien 
seda a Barcelona), Vent-cia (a de final del segle XIV), Bolonya o Genova: més 
endavam vemem rimportant pels genovesos en els intenes d'implanració 
d'una manufaCtura de teixies de luxe a Barcelona. En general, el trafic de teixits de seda 
procedenrs d'Italia ha de ser estudiat dins el marc de l'acri\'a presencia de mercaders 
italians al Principat, toe i els decrets proteccionistes,40 
Tant en el comer\ de seda com en el de teixits, la ciurat de Monrpeller assolí un 
notable paper com a centre distribuí'dor. Hi confluYen la seda i els reixits del soldanat 
granadí (via Valencia, Alacant, Mallorca, o direccamem, per mar o per terra); des de 
Monrpeller, fibra i teles es dirigien cap al nord d'Europa i, per A\'inyó, s'encaminaven 
cap a territori germanic o cap a les ciutats de la Toscana, per Mila, Genova, Sayona o 
J.1.t.livl4. 
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Pisa.41 1 també a Barcelona: per exemple, el 1336, B. Baster, de Montpeller, subminis­
trava seda a un seder jueu barceloní i, al contrari, IwHeder Hqt!fllla ~iQ(a.t 'Offiflf9\!& a w.n 
jueu G@ Bar.celooa uoa par.tida de «,eda ,¡;ua t9riíu;!a).42 
Com a resum de tOt el que hem dit, podríem subscriure, amb tors els marisos que 
pot requerir un tema tan poc investigat, les paraules de M. Mirja quan afirma que, a 
final del segle XlV i comen~ament del xv, «una allau de mercaders procedenrs de totes 
les ciutats roscanes, els Aytanri, Benederro, Pazzi, Manelli, Tosingui, Venrura {. .. ] 
embarcaven a Genova masses de velluts, azeytoniJ, damascos i tafetans { ... ] o brocats d'or 
que abocaven a les estances del Palau Reial barceloní, en cases senyorials, en botigues 
especialitzades de Barcelona { ... )>>.43 Potser ha arribar el moment de demanar-nos qui 
consumía aquests teíxíts estrangers. . 
1331 .A.'1 /,-fie('c~r de l!>..:rtI¡f",It~ veui'ct Jt4¿¿ 'l~II~ ,:¿ . .¿.u¿ ai-lu.¡tu ~{e IKMiJ'.eilu¡C/e /4. uudel,.4.. /k/i.Hn", 'f-'-4! ~4' /e-kr 41«'1~.>f~ 
ELCONSUMDESEDERlES t/f.I'Ad· ct?/Á.</I'K.P'" ¡(..tt4 ~..l<. 4R ¡Jarl1-; Q5e..l.re. ('¡!4¿"'i:. 
En aquest apartat serem volgudamenr breus. En efecte, el consum d'un producte dek-,~q 
luxe per exceHencía, com ara els grans i dcs teixits de seda (naturalment no ens referim (¡j¡1'). 
als veis més simples ni als ornaments o complements de seda), tenen una dimensió 
economica, social, cultural i ideologica que sobrepassa de bon tros el que pretenem en 
aquestes pagines. En primer lloc, caldria mesurar, tanr com fos possible i ho permetés 
la documenració, el creixenr consum de productes de seda per part de capes socials 
cada vegada més amplies, i també la relativa «revenja» de la seda respecte a la llana al 
::':":6 delsdos últ::::::: segles-de..J.·e~t-mitjana~44Relacionat.a.mh toe aixoestaria I'immens. 
tema de l'evolució de la moda en la indumentaria fins a arribar a una sofisticació i 
extravagancia creixents, quan, segons J. Huizinga, «guarniments i ornamenrs ja no 
serveixen per remarcar la bellesa natural sinó que s'aboquen a sobre seu amena~nt d'ofe­
gar-la».45 Ostentació i extravagancia de la moda que provocaren, com és sabut, la vio­
lenta reacci6 d'eclesiastics i moralistes com ara, per citar-ne un de sol, Sant Vicen~ 
Ferrer, i que rambé donaren 1I0c, si més no teorícament, a l'abundant legislaci6 anti­
sumptuaria promulgada durant la baixa edat mitjana, a partír de mitjan segle XIV, tanr 
per al Corona com pel municipi barceloní, l'enfadosa repeticíó de la qual era prova clara 
del seu reiterar incomplimenr. Legislació antisumpruaría, doncs, que de vegades podia 
respondre a I'intent d' «apaivagar la ira de Déu» en epoques de calamirat: s'ha observat 
que sovint e1s decrers coincideixen amb períodes immediarament posteriors a anys de 
males collites;q6 d'altres vegades, en canvi, semblen respondre a criteris proreccionisres, 
ja que solament limiren I'ús d'objecres luxosos de procedencia estrangera. 47 Tanmareix, 
sempre rendeixen a sen:ar la destacada funció social del vestit i miren d'evitar -vana­
ment, tanmateix- rús per parr de les classes subalternes dels vestits i complements 
resen'ats al rang social deis poderosos. 
Naturalment, com a producres de luxe, els vesrits i els ornaments de seda ocupen un 
lIoc imporrant tant en la creixent complicació de la indumentaria com en la legislació 
antisumptuaria i en els decrets proteccionistes dels segles XN i XV, pero estudiar cada ~n 
d'aquests assumptes ens porearía molt lluny deis objecrius que ens hem marcat i implica­
ria, a més arnés, tenir present no solament les fonrs documentals sin6 també, i de 
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manera molt especial, els textos literaris i la íconografia. Per tant, ens limitarem a 
proporcionar alguns exemples de I'ús de productes de seda entre els grups socials que 
tradicionalmenr n'eren els principals consumídors. 
Comen~arem, doncs, per l'a.~pecte en que la documenraci6 és més abundant, tot i 
que, potser per aquest mateix motiu, encara és lluny d'haver estat estudiada exhaustiva­
ment des del punt de vista que ara ens inreressa: ens referim al consum de seda per part 
de la casa reial. Per exemple, solament grades als registres de tresorería del rei, de la 
reina o deis infants reials, conservats sense grans buits pel que fa als segles XN i xv, és 
possible elaborar un compleríssim cataleg dels productes de seda adquirits per la casa 
reial. Dissortadamenr, només han estat editats els llibres de la tresoreria del rei correspo­
nents als anys 1302-1304; tanmateix, el contingut és suficient per comprovar la riquesa 
d'aquests fons en dades relacionades amb e1s productes rextíls en general i la seda en 
particular. Un exemple n'és la relativament llarga relació de sendals (grocs, verds o 
vermells) amb els seus preus comprats per la cort durant el període esmentar. 48 Aquesra 
mena de fonts també permeten, des d'una altra punt de vista, la confeccí6 de nomines, 
més o menys nombroses, deis artesans que treballaven per a la cort en treballs de fil d'or i 
de seda. 49 Cal afegir-hi, arnés, centenars de documents, procedents deis registres de la 
cancelleria reial, que permeten coneixer detalls importants del consum de producres 
de seda a través d'invemaris, ordres de compra, encarrecs de confecció ere. 50 Per mos­
rra, n'esmentarem uns quants exemples: el 1315-1316, amb ocasió del casament de 
Jaume JI amb Maria de Xipre, foren encomanades diverses partides de draps de seda 
(Panni viridi dvirico, panni de ,riric(I de en/tire ÍJrne,o. fJ¿mni /itJidi de sírico);51 el 1335, Alfons 
IV pagaya cerra quantitat a un mercader jueu de teixits d'or i seda per un marranat per 
celebrar l'aniversari de Jaume II;52 el 1430, el rei encomanava una pe\;a de seda verda 
damasquina o alexandrina; el 1455, pagava 4.000 florins per teles d'or i seda per al 
casament amb Maria de Casrella, etc. 53 Més iHustcativa és, per exemple, l'especie d'in­
ventari continguda en un document de 1366, on les referencies a reixits o ornaments de 
seda s6n abundantíssimes: «pe\;a de dcap malaquí de floratges de seda blanca, blava, 
groga e morada, drap de seda appel'lat camoca del Tauris, drap de seda vergar, [dues] 
peces de camocans de seda de Lucha, {quatre] peces de arzeyronis, {una] pe<;a de samit ras 
groch de seda, {una] gramalla de atzeytoni blau fresada de fres de Domas ... ». 54 
PeI que fa a l'Església, gran consumidora de sederies amb finalitats basicament lirúr­
giques, bona pare dels ornaments d'aquest material eren donacions dels monarques 
(el 1312, Jaume II donava a un monjo de Santes Creus un «drap de seda vergat amb 
grans i perites radies d'oc», amb la senyera al cap\;all,55 o de membres de la noblesa: el 
1298, Berenguer de Vilaragut deixava en testament dos «draps d'altar» de sendal idos 
supl'altaria amb ca~al de seda vermella. 56 D'altra banda, també se'n compraven: el 
1424, un canonge de la Seu d'Urgell encarregava a un brodador una capa sacerdotal de 
balda:qtd vermell j blanc amb un serrell de ':::'''::~_~' 
(1ITgunes mostres d'aqueStS telxies 'l'l~n arribat a nosaltres i una part va ser exhibida el 
1952, amb motiu de I'exposició «La seda a la litúrgia». D'acord amb el que hem dit més 
amunt, la majoría d'aquests ornaments procedien d'Otieoc, d'Italia o del soldanat nassa­
rita: per exemple, els revestíments sepulcral s de Sant Bernat Calbó, bisbe de Vic (mort 
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el 1243), amb el denominac «ceixic de les aligues», a causa de les aligues bicefales amb 
les ales desplegades del mociu decoeaciu (seguramene de teadici6 persa); la capa licúrgica 
d'Aroau R. de Bíure, abac de Sane Cugac assassinac el 1351, i altres teles de procedencia 
orieneal; la dalmacica del denominac Tero de Sane Valed, de procedencia andalusí (se­
gle XIII); la casulla del Tero de Sane Vicenr;:, oriental o iraliana (segle XN); una cela de 
seda i or de Sane loan de les Abadesses, de procedencia siciliana (segle XIII); diversos 
teixits granadins del segle xv, etc. 58 
Més difícil de documentar, d'acord amb el publicat fios ara, és el consum de seda 
entre els membres de l'ariscocracia laica. En tOt cas, I'Equip Broida, després d'estudiar 
cacorze inventaris (de vuit cascells, quatre rorres i dues cases nobiliaries), 5ubeatlla l'as­
pecte general, «més funcional que no osteneós», de les residencies de l'arisrocracia (si 
més no, de la que no vivia a ciutat): en general, tot i que dintre deIs cofres i arquibancs 
sempre hi havia algun vestit o complemene de seda, la dotació de teixits de luxe era més 
aviat exigua. Un deis castells amb més referencies a productes de seda és el de Castellar 
del Valles, segons l'inventari de 1388.59 de vegades, I'existencia de sederies en un castell 
o torre és una conseqüencia de la seva utilitzaci6 litúrgica: a la Torre Baldovina, per 
exemple, trobem unpali de seda groga, amb un frontal d'or i seda, situat a la capella.60 
Tampoc no abunda la seda, en compaeaci6 amb altres teixits, a l'inventari del castell de 
Sitges (1326): tovalloles, bossa, ligacaps, tres peces perites de drap de seda, etc. 61 
Més abundants són els inventaris i testaments de membres de la burgesia barceloni­
na, gracies als quals és possible descobrir I'ús generalitzat de teixits de luxe. Ens limita­
rem a proporcionar-ne dos exempl~s: a l'inventari dels béns de Burget de Banyeres 
(1256) hi ha un matalli.s cobert amb tela d'Hispania, és a dir d'al-Andalus; la muller, 
Suau, possel"a grans mocadors de cap de seda i Valentí de Banyeres (inventari del 1259) 
tenia en seu un cobrellit de tela de bagadello (Bagdad).62 En l'extraordinari in­
ventari dels béns del mercader barceloní Guillem Ferrer (398) hi ha abundants referen­
cies a teixirs i complements de seda: un rros de «draps de seda [ ...J obrat de galls, 
pahons, leons e de altres bestiones de seda blanca», un altre de seda negra amb 
perles, sendals, bosses, cordons, botOns i un cinyell de seda, etc. 63 
Tanmateix, no n'hi ha prou a multiplicar les dades sobre l'ús de vestits i ornaments de 
seda per part dels grups dominants de la Caralunya de la baixa edat mitjana, ni rampoc a 
evocar les freqüents solemnitats que la casa reial, el municipi barcelones o la Dipuració del 
General, que actuaven en aquest sentit com sengles corts reials en m iniarura, ceJebrayen amb 
moti u dels més diversos esdeveniments i que constitui'<::n rociL~ió de consumir i Huir les més 
preuades j luxoses indumtntaries. Caldria ultrapassar la mera anecdota i procedir a una 
sistematica i rigorosa recollida i conceptualitzacióde lts dacles ptr mesurar la crtixent diflisió 
dtls ttixits de seda entre els diferents grups socials, í també relacionar-la amb el desenvolu­
pament de l'artesania sedera alllarg dels segles XIV i XV. 
El MÓN ARTESANAL DELS SEDERS BARCELOKINS 
Gracíes a alguns trebalJs breus de P. Voltes64 i, !:ohrernr a la documenració editada i 
donada a coneixer per Josep M. H~...l.. _~1I 65 entn:l!uCJr aleunes de les (liip,,;nn~ 
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relacionades amb l'anesanat barceIoní de la seda i, especialment, amb el món deIs velers. 
Tot i aixo, som ben lluny encara d'haver arribat en un grau d'investigació suficient pel 
que fa al tema: el trebalJ de Vol tes que més relació hi es limita a proporcionar 
algunes dades referents a l'associacionisme (contractes de comanda i de societat) dels 
seders de Barcelona, mentre que les aportacions de Madurell iHuminen panicularment el 
desenvolupament de I'art de la seda entre els jueus i conversos de la ciutat. Com acostu­
ma a esdevenir-se en aquests casos, la utilitzaci6 d'una documentació unilatecal -és a 
dir, referida únicament als grups esmentats- pot comportar certes distorsions i sobreva­
lorar el paper real d'aquesta mi noria dins la manufactura sedera d'una localitato D'altea 
banda, la documentació notarial aplegada per Madurell es refereix solament a contracces 
de treball, bé d'aprenentatge bé de treball a domicilio Sense menystenir de cap 
maneea el valor del material aportat pel dissortadament desaparegut investigador, caldria 
-també en aquest cas- ultrapassar la simple aportació documental i l'estricte comenta­
ri de cada un d'aquests contractes tot conceptualitzant-Ios adequadament i relacionant­
los amb el que sabem dels altres sectors arcesanals de Barcelona, a fi de descobrir-ne les 
diferencies (si n'hi ha), i tenir sempre en compte que la sedería no es va sotmetre al 
sistema corporatiu i no va ser un ofici reglamentat fins 1533.6i 
Deis conteactes de societat entre seders donats a coneixer per Vol tes i Madurell, se'n 
dedueix la significativa presencia entre els associats d'un mercader o artesa valencia, fet 
que cal relacionar amb el notable desenvolupament de la sedería al regne de Valencia i la 
consegüent transferencia d'efectius humans i tecnics a Barcelona. El 1381, perexemple, 
MósseÍlDe1ell-j dsasue Kmü.ch An:anell s'assoc.iaven pet-dosanys amb 
el mercader valencia ]ahuda Cohen: cada membre de la societat hi aporrava 40 lliures, 
pero el mercader n'era «cap e corona e regidof».68 L'esmentada transferencia de prac­
tiques artesanals valencianes s'observa en el contracte de societat subscrit el 1393 en­
tre el convers Bernat Sacot (olim ]uceff Abram) i el valencia loan de Sant Hilari, teixi­
dor de veis i també convers: mentre que el primer invertia 27 lliures per comprar vels 
d'«obra castellana» per comercialitzar-Ios, Sane Hilari havia de confeccionar «ligars va­
lencians» (a ra6 de 5 sb. per «ligar») i treballar amb dos eelers (un d'«obra valenciana» i 
J'altre d'«obra plana») proporcionats per Sacot; a més, Sant Hilari es comprometia a 
ensenyar al seu soci la confecció de l'esmentada «obra valenciana».69 El 1415, un seder 
valencia i un altre de barceloní s'associaren per obrir una «botiga o caula» a la ciutac 
comtaL 70 
Segons les publicacions de Madurell, eIs contractes d'aprenentatge de l'ofici de la 
seda no difereixen essencialment de les generals observades per Bonnas­
sie per a la Barcelona del segle XV.;¡ La. durada deis contractes oscil'la entre 5 o 6 anys 
i 22 mesos, tot i que la més freqüent era de dos o tres anys. Vegem-ne tres exemples: 
el 1387, Issach Toros coHocava el seu germa de nou anys perque treballés d'aprenent, 
durant sis anys, amb Abram Issach Ardit, teixidor de veIs de Barcelona; després de les 
habituals clausules (residencia a casa del mestre per fer-hi també feines domestiques, 
aliments i cal<;:at a carrec del mestre., o), el concracte especificava que el germa de rapre­
nent havia de rebre 22 s. anualso El 1413, el fi11 d'un pages de Moncofa enteava d'apre­
nent, per tres anys, a I'obrador d'un convers «seder i tintorer» de Barcelona a ca\'i de 
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36 florins en els termes que decidís l'aprenent, Finalment, el 1428, Joan Andreu col'lo­
cava durant cinc anys el seu fill com a aprenent de l' esmentat convers Bernar SacOt 
perque Ji ensenyés l'ofici de teixidor «de veIs i de sedassos»; al final del període d'apre~ 
nentatge e! noi havia de rebre 10 florins. 72 
Molt més interessants, pels decalls recnics que proporcionen i sobretOt perque deixen 
entreveure les re!acions de producció entre empresaris i treballadors, són els contractes 
(que cal estudiar més a fons) a preu fet, en que el treballador ven la foq;a de treball a 
canvi d'un salari per ~a produlda. Seguídament n'exposem alguns exemples: el 1378, 
un teixidor de veis es lIogava per un any amb Vives Boniach per confeccionat 
veIs d'«espuma»; e! patró es comprometia a proporcionar~li la seda necessaria i e! pro­
ductor (que havia de ueballar a casa de Vives Boniach) rebia 14 sb. per cada dotzena de 
velS. 73 El 1385, un altre reixidor de veis es lloga per dos anys a casa d'Issach Mahir a 
canvi d'una retribució sermanal de 18 sb. per dotzena de vels prims, 17 sb. per dorzena 
de veis mitjans i 12 s. per dotzena de veis grossos. 74 En tenim altres exemples del fatídic 
1391, data de la destrucció de! call: al juny, poc abans d'aquest esdeveniment, Jacob 
Abram es llogava per dos anys a un, mesrre veler per fer <digars casrellans» de lE ¡Cotó i 
«capacells» de seda, a canvi de 3i! 6 rper dotzena; en aquest contracre es prohibía ~·l.s darament que el patró ensenyés ningú de treballat segons els procediments que veiés 
emprar a casa del productOr. 75 De passada que parlem del 1391, direm que a la tardor 
del dir any quarre seders, conversos\si ¡,¡s plau pe!: fr.,~, van obcenir d'un mercader 
batce!oní, mitjan~ant contracres de comanda, els capirals necessaris per reconstruir el seu 
9brador~ªgl!~ia_~duran~J'assalr,j_C0teprar les~rn_areries primeres necessaries per repren­
dre la feina. 76 .. . ----- ....----. 
Com es dedueix de nombrosíssímes referencies documentals, les dones tingueren un 
paper for\a important en el m6n de la sederia barcelonína. El 1299, un jueu de la ciurat 
viatjava a Aragó amb una comanda d'una sedera; el mate ix any, un aIrre jueu -aquesta 
vegada de Castelló d'Empúries- duia per comanda d'una alcra sedera diverses peces de 
seda a la fira de Perpinya;77 e! 1338, un altre jueu subministrava cerra quantitat de seda 
a Inés, reixidora de savenes de seda; 78 per cirar un exemple de! segle xv, el 1428, Elvira, 
muller d'un ceixidor de vels, comprava diverses partides de seda a dos mercaders i con­
rracrava un aprenenr per tres anys i 30 florins de rerribució. 79 En un recene creball referir 
a Barcelona s'ha fet norar l'imporranr paper que tingueren les dones dins l'arresania 
rexcil, especialmenc dins rart de la seda, des de les fases de filatura i cissatge lbs a la 
confecció i la venda del producee acabar. 80 De vegades, el diem era e! mareix municipi: 
el 1369, una sedera venia seda groga i vermella als consellers amb ocasió de la consagra­
ció episcopal de Berenguer d'Erill; una venda similar es produí l'any 1405 amb motiu de 
l'entrada a la ciurac del rei de Sicília. 8J 
Pe! que fa al nÍ\'ell de vida dels seders barce!onins, C. Carrhe comema la sicuació 
sacisfactoria d'alguns seders i convesos; un d'ells gaudia de franca prosperirac i, el 
1410, compra per 70 lliures una \'inya amb arbres al pla de Barcelona. 82 En tot cas, les 
-i' 
relaci\'amem nombroses comandes dipositades als seders eren senyal, segons fautora 
esmemada i també segons P. Voltes, de la prosperitat i importancia de la 
aleshores en plena fase de desenvolupament. Segons Voltes, hi va haver mercaders que 
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finan~aten regulatmenr amb les seves comandes alguns obradors de sedería: el mercader 
Arnau Sala, per exemple, diposira més de 60 lliures entre sis teixidors de seda i de veis 
0399-1403).83 D'alrra banda, alguns ceixidors conversos possei'en esclaus (el 1437, un 
seder va vendre un esclau negre) i contractaven assegurances de vida per a ells: són els 
casos de Guillem Ballester, que tenia una esclava russa (1428), í del seder Gaspar d'Ar~ 
ques (1454).84 Tot i aixo, les milIors fonts referides a l'entorn material d'aquest grup 
d'arresans són, naturalment, els testaments i inventatis dels seus béns. Una considerable 
sensaci6 d'opulencia i capacitat tecnica es despren, segons Voltes, de l'extraordinari 
inventad dels béns del teixidor de vels Jaume de Viladecans (1458), que poseei'a tres 
telers, abundants eines i un ben proveYt magarzem de peces de seda i teixÍts.85 També 
renim coneixement de la sedera barcelonina Romia (morta el 1331), que vivía a prop del 
portal de Santa Anna: al seu calIer havia tingue vuír aprenentes j, segons I'Equjp Broida, 
devia ser una dona de cerca posició economica, En el resrament ordena que es confeccío~ 
nín vestits nous per a cinquanta persones necessitades -pauperes ¡aborantf~, la major ies 
parr i cede ix el taller que tenia als baixos de casa seva a una alrra sedera perque 
continul e! negoci. 84 
PeI que fa a l'empla\amenr de la sederia barcelonina, un document de 1395 fa 

referencia a les «taules de les sedes» de la pla~a del Blar. 87 Tanmareix, la major pare de la 

documentació publicada permet comprovar que els habiratges i els obradors deIs seders 

eren al mateix call o ben a prop, ubicació congruent amb l'observada vinculaci6 deis 

a aquest ofici: el 1339, un seder convers comprava una casa al call d'en Sanaüja; 

el 1418, un teixidor de veis lloga\'a casa i bOtÍga amb dos portals al Catrer de Sane 

---:oom·enec del Call, 1 el 1441, un seder yema un obrador que tenia al caíL La..s-oqüeríaTel 
carrer del Vidre rambé eren, segons la documentació, llocs de residencia deis arresans de 
la seda.88 
ELS POSSIBLES OR1GENS D't.;NA MANuFACTURA BARCELONINA DE TEIXITS DE SEDA 

(1450-1460) 

Com hem dit més amunc, segons els indicis fornits per la documencació publicada, 

els anys centrals del segle xv (concreramenr entre 1450 i 1460) hi havia a Barcelona una 

manufactura sedera de qualicat, introdui'da segurament per artesans íralians i valencians. 

En aquesc pum, hauríem d'insistir en el que hem dic respeCte al món artesanal barceloní: 

els documents han estat Dublicats a seques (si em petmeteu l'expressió); és a dir, sense 

intenrar integrar les dades que comenen en un definir marc 

economic, social i polícic de la convulsa hisroria de la Barcelona de mitjan segle xv. Per 

comenc;ar, sembla for\a significaciu que la seqüencia cronológica esmencada coincideixi 

amb el moment d'organirzació i maxíma puixan\a de la Busca, «partir» deis mercaders, 

arcesans i menescrals que propugnava una poI ícica comercial i industrial extremadamenc 

proteccionisra en oposició a la Biga, parrir deis ciueadans honrars O'oligarquía munici­
enriquirs gracies a la importació de productes de luxe esrrangers. 89 

Sigui com sigui, el 1451 els genovesos Urbano Tranquerio, Baltasare Miyolino i 

Domenico de Lucca precenien introduir a Barcelona «l'aer de la seda e de brocars d'or e 
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d'argent», que fins aleshores no s'exercia a la ciutat. Significativament, gairebé rots 
els prohoms que tractaren aquest assumpte amb els regidors eren buscaires, fet que 
denota que I'estímul per iniciar a la ciutat aquesta manufactura provenía deis secrors 
menestrals que anímaven la Busca.90 Per comen<;ar la nova activítat la ciutat havia d'a­
van<;ar la quanritat de 10.000 floríns a tornar en deu anys, concedír als mestres el dret de 
ciutadania i garantir-los, també durant deu anys, el monopolí de I'exercici de I'ofici. En 
correspondencia, els genovesos es comprometien a ensenyar I'ofici i a convertír el seu 
obrador en una escola d'aprenents; si al capdavall l'experiencia tenia exit, eI municipi 
havia d'ordenar que a Barcelona no es vestissin teixits d'or i seda fabricars fora de la 
ciutat. 91 
D'aquests mateixos anys coneixem algunes activirats dins el camp de la sederia del 
mercader Bartomeu Miró, un deIs síndícs buscaires, perseguit el 1463 arran del triomf 
de la Biga. El 1455 Miró contracra. un mestre seder amb rúnica obligació d'ensenyar 
I'ofici a futurs obrers, fet que demostra l'existencia d'un contingent de ma d'obra disP9­
nible relativament nombrós. 92 L'any següent Miró es vincula a un filador, dos «operado-
__ 
Jt:J 
res», un «mesrre de drap de seda» (l.azzaro de Negro, de Lucca) i un tenyidor de seda 
italians. Finalment, el 1459 Miró cedía en comanda un teler per ceixir «domas» a Dome­
nico de Lucca, un deis genovesos que havien presentar el projecte de 1451, i en prestava 
a Antoni Cabanyes un altre, rambé per teixir-hi «domas», en regim de rreball a do­
micilí. 93 
També d'aquest perÍode (exacrament de 1456) són les escasses referencies que tením 
d'~~a«Companya de les sedes de J:larcelona», amb seu al Pla d'en Liuii,el~nbt'l'l/at~ 
rector de la qual és Giovanni Stella (segons Voltes) o Joan Estela (segons Bonnassie), que 
I'abril de 1456 contracta el genoves Iacopo de Galiano per tres anys; al mes següent, el 
subadminiscrador de la societat pacta amb el mercader N icolau Creixell el lliurament de 
sedes, que aquest s'havia d'encarregar de disrribuir entre diverses persones perque les 
obressin; posteriorment Estela o Stella, el rector, contracta -també per tres anys­
Llarzer Lazelo i, por després, el genoves P. de Montev~qf, finalment, a l'octubre, 
tornem a trobar Domenico de Lucca com a deuror de la societat que es compromet a 
treballar per a rentitat fins a eixugar el deute contret. 94 Valdria la pena d'investigar 
a fons i amb el rigor necessari l'acruació d'aquesta societat que, segons Voltes, devia ser 
el centre de reunió deIs artesans seders esrrangers, «si és que no s'esfon;a justament a 
reclutar-los per crear en poc temps un nuclí producror a Barcelona». 95 
La influencia deis mc:srres jmlians es roma a (tr palesa en un documem de 1457, 
segons el qual un teixidor de draps de seda compra a un mercadtr de Barcelona un tejer 
per confeccionar ¡Jalmos Jl1'icí de ¡d/lIt, Com a garams del contracte consten els genovesos 
Rafael de Rapallo i Manuel Vasi, teixidors de draps de seda i possibles mestres del 
comprador del reler, Al cap de quatre an)'s, Rafael de Rapallo contracta com a aprenenc 
~! un valencia.
96 Del mareix any procedeíx un document que demostra cJaramem la «ri\'ali­
'¡ tat» entre Barcelona i Valencia en la disputa de la residencia de dos mestres de Sayona, 
teixidors d'or i seda. Els dos lígurs es dírigien a Valencia per treballar amb el seu 
conciutada Gaspar Ganor, establert de feia temps a la ciurat com a fabricant de brocats, 
quan \'an Sér pre~os per l'arm,'da b:itcelonina. A.ssabemat de I'assumpte, el nostre cone­
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gut mercader buscaire Bartomeu Miró soHicita al consell el lliuramenr de toes dos per 
fer-Ios treballar en la seva indúscria i estalviar al municipi les despeses de manutenció 
corresponents. De res no va servir la raonada protesta deis jurats valenCÍans en redamació 
deis caurius: el consell va decidir de transferir-los a Miró, amb la condició expressa que 
cada un deIs ciutadans de Savona havia d'ensiniscrar dos teixidors catalans fins a conver­
tir-los en mescres en l'art de la seda i roe. 97 
Un altre indici de I'interes d'alguns consellers per fomentar la producció de reixits de 
luxe el tenim el 1458, quan un mesrre filador d'or valencia va expressar el seu desig 
d'establír-se a Barcelona amb la família i amb quatre matrimonis més del mateix oficio 
EIs consellers donaren suport a la peticíó amb aquestes significarives paraules: «artes que 
moltes persones qui no han forma de viure, lavorant en la dita art de filar or, viurien, e 
encara que seria introducció que en aquesta ciurat se fuhessen e obrassen draps d'or 
e brocats, segons en altres ciutaes es fan».98 
Toes aquests estímuls van tenir per complement l'intent de desenvolupar a Barcelona 
la plantació de moreres i la cria del cuc de seda. A comen~amenr de 1458, el draper Joan 
Serra suggerí al consell que, per corregir l'endarrerimenr de Barcelona respecte a Valen­
cia en la produccí6 de seda, calía fomentar la plantació de moreres; amb aquest fi, 
soHicita que li ros designat un índret a la ciutat on, a expenses seves, pogués plantar els 
dits arbres. Després de les corresponents deliberacions, el consell acorda d'atendre la 
petidó i concedir com a lloc idoni eIs fossats de les muralles, comen~ant per la porta dels 
Tallers i fins a les de Sanr Antoni, Sant Pau i Drassanes, 99 
- ---En resum,estracta de documents .alllars, sense conrinui'tat, i .més donats a co_nhxe~ 
per curíosítat que no pas dins I'ambit d'una recerca sistematica i profunda sobre la 
possible introducció d'una manufactura textil sedera de qualitat a la Barcelona de mítjan 
segle xv. Aquesta investigació, com en general l'analisi rigorosa i ben documentada del 
consum, el comer~ i l'arresania de la seda a Catalunya medieval, encara esta pendent. 
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